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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah:5) 
“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya.” 
(Q.S Al-Imran: 159) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah 
diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and 
hard work” 
(Colin Powell) 
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Anisa Priyandini Widuri, 2016, Pemodelan Kebutuhan Ruang Parkir Rumah 
Sakit Umum Tipe B di Kota Jakarta Timur. 
Perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor semakin meningkat terutama di Ibu 
Kota Indonesia DKI Jakarta. Dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor 
masalah transportasi juga semakin meningkat. Salah satu permasalahan transportasi 
adalah masalah perparkiran. Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang 
mempunyai kebutuhan parkir yang besar, sehingga fasilitas parkir rumah sakit 
haruslah proposional (peraturan menteri kesehatan No.56 tahun 2014). Menurut 
peraturan menteri perhubungan republik Indonesia Nomor PM 75 tahun 2015 rumah 
sakit dengan minimal 50 tempat tidur harus memiliki analisis dampak lalulintas. 
Pemodelan kebutuhan parkir dapat menggambarkan kebutuhan parkir yang harus 
disediakan yang akan membantu pihak rumah sakit memberikan fasilitas yang lebih 
baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model kebutuhan 
ruang parkir sepeda motor, dan mobil pada rumah sakit umum tipe b di Kota Jakarta 
Timur. 
 
Variabel yang digunakan dalam penelitian berupa akumulasi parkir maksimum mobil, 
dan akumulasi parkir maksimum sepeda motor sebagai variabel terikat (Y) yang 
didapatkan dari survei kendaraan dengan metode kordon survei. Sedangkan variabel 
bebas terdiri dari jumlah tempat tidur (X1), jumlah dokter (X2), jumlah karyawan 
(X3), dan luas bangunan (X4). Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan 
bantuan software SPSS dalam pembentukan model dan pengujian model. 
 
Dari hasil analisis didapatkan model terbaik untuk mobil Y = -95,067 + 0,632 X1 + 
1,882 X2 dengan R2 = 0,997, untuk sepeda motor Y = -340,209 + 0,012 X4 + 1,497 
X3 dengan R2 = 0,998. Kedua model tersebut dipilih berdasarkan uji-uji signifikan, 
simultan, normalitas, linieritas, multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model memenuhi kriteria BLUE (Best, Linier, Unbiased, Estimator). 
 




















Anisa Priyandini Widuri, 2016, Modeling of Parking Space Requirement in 
General Hospitals Type B in The City of East Jakarta. 
 
The development of vehicle ownership is increasing, especially in Jakarta the capital 
city of indonesia. Increasing vehicle ownership make the problems of transportation 
also increase. One of the problems of transportation is parking problems. The hospital 
is one of the places that has a large parking requirement, so the hospital parking 
facilities should be proportional (health minister rule number 56 in 2014). According 
to the regulations the transport ministry of the Republic of Indonesia Number 75 in 
2015, hospitals with at least 50 beds should have a traffic impact analysis. The model 
of parking space requirement can describe the parking space requirement  to be 
provided that will help the hospital provides better facilities.  
The purpose of this study is to obtain model of motorcycle and car parking space 
requirements in general hospitals type b in the City of East Jakarta . 
 
Variables was  used by the research is maximum parking accumulation of car, and the 
maximum parking accumulation of motorcycles as the dependent variable (Y) that 
was obtained by cordon survey. While, the independent variables consisted of the 
number of beds (X1), the number of doctors (X2), the number of employees (X3), 
and the building area (X4). This research used regression analysis with SPSS 
software for construction model and model test. 
 
From the analysis of the best models for cars Y = -95.067 + 0.632 X1 + 1.882 X2 
with R2 = 0.997, and motorcycles Y = -340,209 + 0,012 X4 + 1.497 X3 with R2 = 
0.998. Both models were selected based on tests significantly , simultaneous, 
normality, linearity, multicollinearity. It can be concluded that the model fulfills of 
the criteria of BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). 
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